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Técnicas Informáticas - Agenda 2011-2012
Inicio 19-sep-11
Fin 12-ene-12 TEORÍA PRÁCTICA
Semana De A Lunes Martes
1 19-sep 23-sep Presentación + Tema 1 Organización de proyectos
2 26-sep 30-sep Tema 2. Historia del cálculo Organización de proyectos
3 3-oct 7-oct Tema 2. Sistemas de numeración Resolución ejercicios SO e Internet
4 10-oct 14-oct Tema 2. Álgebra de boole (lógica) Introducción a la lógica con Excel
5 17-oct 21-oct Tema 3. Hardware Ejercicios Excel (2)
6 24-oct 28-oct Tema 3. Software Resolución de ejercicios Excel
7 31-oct 4-nov Evaluación continua. Temas 1-3 FESTIVO
8 7-nov 11-nov Tema 4. Bases de datos (1) Evaluación continua Excel
9 14-nov 18-nov Tema 4. Bases de datos (2) Introducción a Access
10 21-nov 25-nov Tema 4. Bases de datos (3) Ejercicios Access (1)
11 28-nov 2-dic Tema 4. Bases de datos (4) Ejercicios Access (2)
12 5-dic 9-dic Tema 5. Comunicaciones y redes (1) FESTIVO
13 12-dic 16-dic Tema 5. Comunicaciones y redes (2) Resolución de ejercicios Access
14 19-dic 23-dic Evaluación continua. Temas 4 y 5 Evaluación continua. Access
15 9-ene 13-ene Evaluación trabajos y proyectos Evaluación trabajos y proyectos
9-oct Diciembre No hay examen
12-oct Febrero No hay examen
1-nov Julio 13/07/2011
6-dic
8-dic
Hispanidad (12-oct)
Todos Santos(1-nov)
Constitución (6-dic)
IMPORTANTE: confirmar poco antes fechas (y horas) , así como comprobar anuncios 
en Campus Virtual ante posibles incidencias o cambios
Exámenes (provisionales)Festivos
Inmaculada (8-dic)
Comunidad (9-oct)
